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33rd. Annual Convention Betty Vicker y Winner Annist on Extension Annual Student cover rnent I . . Of Masquer's Award Shows Growth .* . C P  : . -  This clan: weathr:-! ~t certain- GEXE.RAL CHAIRbIAN 1y h:~s !:ccri aci:n.: silly lIlis year. Spring days in  February. surprise -third convention has could tell you that this is not the has enrollment of 203, Dr. 
- shontc.rs i i l  ?.'Isrc!i. h igh  bvinris i n  
April nt:! i  coId \reather at all 
sorts nf odd :i!ncs. Maybe the 
,a' JFC: :I!-> E~.I CL-.: .,-I;: i ,: , ' .I:? 2 ... 
. weather hr;s .<cine sort of neuros- Captain M. E. McNiel, USl'IS thc Tc,!s:,l:l ic r:::: i.;. c:' : is anLi needs : I bc psychonalyzcd. 
Every si!?gle s:~ldcilt 011 this am, a n  alumnae of this college. 
campus will stand for the play- 14-17 to interview students iritcr- . L3,:~!i  ::~,<: ,.,-. ,; . > .:jL%. [ , :slLL,-~, 
ill:: for the "Star Spangled 
Ba~ner" without even giving it 
a second thought. The flag is 
clue every bit a s  much respect 
as the national anthem, yet no During the convention the stu- 
a'ne crer tnkcs time to pause a 
monicllt or two. if they happen 
'~ be on  the Quadrangle, when 
the f lag  is tieitla raised in the 
mornings. It isn't 11onor to the 311ticluated romantical idcal. flag itself but to i l ~ e  t11i11gs for 
a l ~ i c t l  it is a symbol. Seems a 
Pity that 11olle of u s  has seen 
f i t  to give this small sign of re- 
spect. 
Mrs. Lo~vrcy,  n.!~o is head 
executed. If many did not ge! 
i ~ l < . ~ l t  ( i f  : l h t  S l ~ l ~ 1 ~ 2 . i  GI,,. ? Y I ~ I T I L ~ I ~  
,. . .-:! . , ;reciLi:e 
. . .  . 
,1i1? ,:IJ:I:~,- ~ : . ; ! , . r , . i  5 ..,:, ..I. I.? glr,?n 
t:le [;~s:. 1 1~12l:c? ltl-. .1i:cs as 
i,? I:.?, j[l'.c-rLii. m 5  !c]I. 0 1 1 ~ ~ ~ :  ' L - J C C ~ I . ~ S ?  
-- 
~ ; l ~  p(j i :s. Z ~ L L ~ C  S~~LI:,II> c fi~;~ideL'a- 
. i ,> ;> ,  .;,. i , ,I:,: i : ~ L J L , ~  l~l:~l'ih2 
singing, which will be directed by 
Vernon Skoog. 
w a s  f a  ' b e d  MkRfih-ir- & $ s t  *  b f s  
I o * e r  j a w ;  L o u i s  M o p  d w e l t  
. o p e d  . a .  b a a  m o u t h  W e & o n ;  a n d  
t o  * t o @  & . a l l  Q @  W e r e  w a s  a  s i e g e  
~ f  naw t h e -  s t u d - .  
%, W e r s U a u e r .  m i d  t h a t  i i  
t h i n g s  k e p t  u p  a t  t h e  c u r r e n t  
r a b ,  s h e  w a s  g o i n g  t o ' t u r n  P a n -  
neIl i n t o  a  h o s p i t a l  a n d  m n g t  
b e r  E t t e  f r o m  h o u s e  t i r o ~ e s  t ,  
h o u s e  d o c t o r .  
'  I  
 P O ^  t a e  d a  meatit& O I  
r e a d e m  ( h i  o r d e r  t h s t  
$ b e y ,  l i k e  t h e  C o s s (  G a a r d ,  m a y  
a h m y s  b e  p r e p a r e d ) ,  w e  a r e  
a  U s e P u l  I d o a t b n  
1 P a  '113hrp t i m e  i t  b  o n  
. * = *  L . w r e a  w l t a  
t h e  w o r l d  i & & i o n  w h a t  i t  I s ,  
. o n e  s h o u l d  b e  @ e m r e d  h  m a n s  
.  Sup- a  f k l l e w  
w e r e  drm a n d  g e n t  o n  k -  
p a t i o w  d u t y  i n  G e m v m .  I t  h e  
h a d  b e e d  a  r e a d e r  o f  t h e  c o l -  
p m  h e  w o d d  b e  a b l e  t s  s a y  
t e  t h e  g r e t t s  a c r m S n  & l s  w h o  
t e o k  h f s  f a n c y ,  %h l l e b e  8 j c h " .  
-  & n d  w h i l e  t h e r e  h e  w n l d  hkk 
a n  e x c u r s i o n  i n t o  F l a n d W ,  a n d  
t h e r e  I M  w o u l d  b e  a b l e  t o  w .  
UIk b e m i n  t " .  S ~ t p p o s e  a  D a a -  
j e t t e  g i r l  w e n t  o n  a  t o u r '  o f  F a -  
x o p e  a n d  m e t  o  l o v e l y  h o n k .  O f  
I W & m  m a n .  S h e  c o u l d *  ST 
; h 2 m ,  " T i  v o f I i o  b o n e " .  S o p m e  
y a u  w e r e  i n  IN-o w i t h  a  
mtif'ul s e p r i t a  i B  p B l V  m .  
' Y o u ' d  a e r t a i n l s  q e e d  k ,  W o w ,  
" T o .  t e  a m o " .  A n d  t h e n  t h e m ' s  
F r a n c e .  I t  w o d d  b e .  ~ l r h  5  
. t r a n d i c a p  n o t  t a  b e  a 6 1 1  h  s a y .  
" ' J e  t ' a i m e "  i f  y o u  w e r e  t h e r e .  
. T h e n ,  t o o ,  w h a t  i f  t h e  R u s s i a n s  
-  c a m e  a n d  t h e r e  w a s  a m o n g  t h e m  
a  g o o d - l o o k i n g  c o m r a d e  m o s t  
f r i e n d l y  d i s p o s e d .  H e  m i g h t  s a y  
%  p y e c k n " .  S i n c e  % f i r . ,  C O f X e t  
p r o b a b l y  d o e s n ' t  s t o c k  C h i n e s e  o r  
J a p a n e s e  c h a r a c t e r r c ,  t h e s e  w l l l  
h a v e  t o  b e  p h m e f f c :  " W o e  h a y  
-  n e e "  t o  t h e  C w  a n d  ' W a t a -  
s h i w a  a n a t a n o  a i s h f m a s u ' ;  . w h i c h  
.&nly s o y n d s  l i k e  t h e  l o n g  
- w a y  ' r o u n d  f o r  J a g a a e s e .  G r e e k  
; g i r I s  a r e  a m o q  t h e  p r e t t i e s t  a n  
most i n t e r e s t i n g '  t o  b e  f 6 u n d  ( a s k  
a n y o n e  w h o  k n o w s ) .  T o  * e f n  y o u  
-  s a y ;  " S a  q g a  P O "  ( p h o n e t i c ) ,  J u s t  
t o  b r i n g  t h e  t a t a l  t a  a n  e w n  t e n ,  
-  - e ' s  a l w a y s  " e g o  a m o  W ' ;  a l -  
:  t h o u g h  I  g o u b t  i t  a n y o n e  w i l l  e y v  
& m ' e - & ~ f  # n o w : %  $ t r e m  y o u  
-  s a y ;  " S a  q g a  p o "  ( p h o n e t i c ) -  J u s t  
t o  b r i n g  t h e  t a t a l  t a  a n  e w n  t e n ,  
.  -  m e ' s  a l w a y s  " e g o  a m o  W ' ;  a l -  
:  t h o u g h  I  d o u b t  i t  a n y o n e  w i l l  e y v  
f i n d  t h a t  - o f  v e y  m u c h  u s e .  
-  w h m  h m n n g  f o r  
( C o n ~ u e d  O n  p a g e -  i o l t r j  -  
,  * & '  r E s & h a  i n  d u e @ - .  
, . t & p p i l ' a a d  l m h g  c k c l e a  a  b p '  
i $ $ t w c t o r  $hd n e e - ,  t i f 1 ~ 1  M %  
,  P b  b a s  . h i t  t h e  a m e z I n g  . s p e e c ) i  w p r a n o ,  
bf p3 w o w  * n *  X Q ~  
' d n u d e s ,  a  i . e & d ' w W  s h i r t t ~ + -  
_ e d  h e r  ow p r e v i o Y l s  - % @ Q -  
W l f B '  c ~ l l e g e  i t r r  .p- 
'  
e n d s  a n d  r h o b e  sew&$ g o $ '  
s t u d e n t s ,  a n d  t h a t  t b m g h  . m g $  
t e a d e r s W  t h e s e  n e e d s  c a p  b e  m e t -  
b y  c c o o p g r a t i o n  a n d  w & k .  o n  y u !  
p a r t  of t h e  s t u & a a t s .  -  
' - T o  t h e s e  e n d s  I  p l e d g e  m $ W  
:o w o r k  s i t c e r e l y  a n d  , y i U h g l y  f o  
r r t a b l i m  wltb a n d  ~ r o p e s s i f r e  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r )  
l a u d e .  I t  w a s  a t  t h e  N e w  Y a k  
A -  w o o d w i d 4  e m e b W e  B ~   s t ^  ' B e t t y  B r m d w , W  
W e i n ,  J e  
W o r l d ' s  F a i r  t h a t  M i s s  F W m  e s -  
I o i *  Wer t h e  d i r e c t i o n  a f  L e s l i e  m n e d p ,  
&I i q s e t e  
R O W  T 3 )  H A V E  A N N U &  
t a b l i s h e d  a  w o r l d ' s  a m a t e u r  r e - ,  W o e l f U n  w i l l  w e s e n t  a  p r o g r a m  L i b b y  W i n ,  P e  p o r n t o n  
F E D E R A L  r n S P E C T I 0 N  
o r d  f p r  s p e e d  a n d  a c c u r a c y .  L  f b r  t h e  B o a r d  d f  M a n a g  
d i n n e r  L o @  a i r  Mwre, gbrt D i l l o  
S h e  h a s  d e m o n s b a a e d  t h e  - I  o n  T u e s d a y  e v e n i n g .  * % a g e a n t .  B o o k h o l d e r s :  Ma- E l t o n ,  F r k -  1  
T h e  a n n u a l  f e d e r a l  i n s p e c t i o n  o f  
w r i t e  i n  e v e r y  s t a t e  i n  t h e  U d o n t  " A m e r i c a  S i a g s " ,  w r i t t e n  a n d  p r o -  d a  F I e n n i l r n .  H a m m e r  a n d  N a i l  j  
t h e  c o l l e g e  R O T C  u n i t  w i l l  b e  
a s  w e l l  a s  I n  C a n a d a  a x i d : M q x i c a L  mica b y .  W d t e r  M a s o ? ,  a n d  s t u -  M e n  ( W o m e p )  :  B e t t y  V i c k e m ,  
h e l d  o n  T h u r s d a y  m o r n i n g ,  A p r i l  
( C o n t i n u e d  o n  p a g e  4 )  .  ( C o n t i n u e d  o n  p a g e  f o u r )  (Continw o n  p a g e  f a u r )  1  
1 9 ,  n e a r  t h e  N a t i o n a l  G u a r d  A r -  
m o r y .  
C o l o n e l -  P h i l l i p  C .  C l a y t o n ,  L t .  
C o l ,  H o w a r d  L .  S h i n b e r g &  a n d  
M a j o r  J o h n  E .  D a v i s s o n  of ' R i h l .  
A r m g  H e a d q u a s t e m ,  w i l l  b e  h m e  
I  
, a  c o n d u c t  t h e  i n s p e c t i o n .  .  
D o r o t h y  B a k y  ( r i g h t )  w a s  c r ~ w w W w  SpHw F e ~ t f p o l ' ~  m68y 
a- u  m m  i .  t a e  c w  . l a a h - -  ~ t b e r  -  w u -  h ~ ~ h t i ~ g  ' S t n d e n t s  
t i e n  w e r e  h e r  s t t e d m f s .  W i n g  - l e i %  b  W h t  h e y  a m :  8 e d m  J a t e r ,  
B e t t y  C d e ,  R v b y  L e W i e w m d ,  M i w f f a n .  N a n c y  B l w k b u r n ,  
m n t t h a  J e a n  W U b a n k a  s n d  * b y  W h o a .  
.  
-  ' - V i s i t  A n n i s t o n  r  
M i s s  H a z e d  D i s h m a n ' s  c l a s s  h  
.  
: o s t  a c c o t h t i n g  v i s i t e d  s e v e r a l  
o f f i c e s  i n  - t o n  l a s t  w e e k  u n -  
r l e r  t h e  s p o n s o r s h i p _ o f  t h e  A m i s -  
o n  C h a p t e r  o f  t h e  N a t i o n 8 1  A s s o -  
~ i a t i o n  of C - s t  A r c o u n t a n t s .  
T h e  c l a s s  w a s  c 0 n d u c t e . l  o n  
o u r s  of t h r e e  i n d u s t r i e s  f a r  t h e  
s u r p o b  o f  g & n i n g  b a c k g r o u n d  
& o r  t h e i r  s t u d y  i n  c o s t  a c c o u n t i n g .  
F i r s t  o n  t h e  p r o g r a m  w a s  a - v i s -  
c  t o  E m o r y  P i p e  a n d  F o u n d r y  C o . .  
w h e r e  NANA m e m b e r  W a l t e F  
L s n i e r  e x p l a i n e d  t o  t h e m  t h e  a c -  
w u n t i n g  s y s t e m  o f  t h a t  c o m p a n y .  
r h e n  o n  t o  C l a s s e  R i b b o n  W o r k s  
mnd t o  3  . I ,  C a s e  C o . ,  w h e r e  N A C A  
s e m b e r s  E u g h  D .  R e e v e s  a n d  
% o n  J e n s e n  c o n d u c t e d  t h e  S b -  
A e n t s  o n  c o m p l e t e  t o u r s  o f  
r e & e c t & e  p l a n t s ,  e n d i n g  t h e  v i s -  
I t s  w i t h  a  s t u d y  o f  t p e  a c c o u n t i n g  
n m e n t  ~ c ~ t l o n ,  a n  t J a h e r ' s  C l u b  h a s  
d e p a s t m e n t s  d  w e b  c a m p a a j r ;  .  
M e m b e r s  o f  t h e  o l a s s  i n  t h e  
b e e n  o r g a n i z e d .  T h q m e m b e r s  o f  t h i s  c l h b  d I  'b&e t o r  dl e v e &  i n  &  L e a n e  C o l e  An-*-Thw 
awe, l e f t  t e  r l b h h  s e a t e d ,  D o n  C o l l i n s .  G e d s Q w l ;  L a w r e n c e  M i l e s ,  f a c u l t y  a d v i s o r ;  J a m e s  HLm, G a d s -  
C O S T  A C m m A N m  =  A & X S T D N  -A g T O ? l p  0 1  
g r o u p  E d w i n  w e r e :  R .  F o r &  C h a r l e s  J o h n J .  H '  H a g g a r d ,  
A m i s t o n  w o q n t s a t a  w e r e  h o s b  t o  t h e  c o l l w e  d a e s  I n  c o s t  a c c o u n t -  
k a l g b  H a g g e r t y ,  J ~ ~  ~ ~ b ;  
L . m p r  w-1~. C f u l d m i  H e r b e r t  M U ,  A t b l I w  & d h u :  M  C o U l n *  ( h d . d e l 1 ;  L  h  YoDm- 
m , t l y .  * a  m u w e  i t o d e n t .  . n d  -  ,n v w * m  J m P ,  J a m , s  
a t h a ,  N e w  w k e t ;  L l o *  R a i n s ,  H e n w w  B k h a d  a r m ,  h i s t o n :  C & a r l e s  B o u n a s ,  ' E u s d m w  8 n d  
-1 ~ ) g s - ~ ,  frms-. f r o m  t h e  B U & W  I & I W * ~  
h 4  R ~  j ,  m o w  
.  .  
~ t a  ~ s r s l - a ,  ~ r m r t m d a m ,  N .  Y .  
D e p a r t m e n t  r m t I y  0 2 8 1 0 e d  p l a n k  I n  G a d d e n ,  a h .  
P .  W h o r t o a ,  a n d  E d  W .  L a n d e r s .  
.  *  - -  
C  
C n T  T h e  P n l l n  a n  
tP1 A n r i l  1 9  
G O T O  T h e  P o l l s  a i d  
t e  A D ^  1  Y '  

a-n u a n e E L 1 c n y  I-g-e r e -  
~ x u s  s w m  m  r w e n  = o m  
= . w  P  L  L U U U  L  u u u  
L  m u e  m l - n m  B L L  a r a g o n s  a r e  
- - *  - '  
a c t u a l  e x p e r i & m  o f  t w o  J a c k :  U k e  
c o n t r a r y ,  1% n a m e d  E U ,  b u t  i t  L  l p d  t o  c o n -  
'  
O * * e n  
i t ,  b u t  t o o  o f t e n  i t  s h o w s  u p .  I t  s p a n k  c h i l d r e n  
t o o  
h a r d ,  i t  h k  u p  b o y s  l i t t l e r  t h a n  i t  i s ,  a n d  i t  p l a y s  d i r t y  
m n v i u e  s t u d e n t s ,  G w e n  f & n e l i u s r  
O f  v b c e  s a w  
! ~ ~ l ~ ~ ~  ~ ~ ~ ~ m ~ - 5 p y ~ )  a n d  
l e t  m e  k e e p  t h a t  a l l  E l i s  a r e  n o t  d  
a n d  d o e s  d i r t y  b m h e  
T y r a n n y  i s  n o t  m r e 1 y . a  g o v e r n -  
a u f i o r  M a r t h a  e o m e r .  l t  
a  d r a g o n  ~ I L -  d a r m i t b r y .  I  h a d  E l i  
g r e w  v e r y  r a ~ i d l y ,  u n t i l  h e  
7 a  
m e n t a l  t e r n a t ,  a  8  
o f i n &  1 s  y o u r  m l n d  i n  t h e  a  m m a  * A r n  ~ ~ ~ l  ~ z - ~  r e a l  t o  d e s t r o y  t h e  ' o t h e r  e g g s ,  b u t  I  w a r s  n o t  l i t t l e  E l l  a t  a - h e  w a s  c  
m f f ~  
s f a h ?  ~ f  e a  y o i t ' d  b e t t e r  h e a d  f o r  t h e  b o r d e r ,  b t i c t & I p s e  T r u t h  
w  - 1  s w  w d  a n p a y ,  
i w t  c a n $ ,  k i l l  t h f s  c u t e  l i t t l e  a d -  p a t h e r  l a r g e  
t h e n  a  l a r g e r  n i ,  
-  
c o n q u e r .  .  .  y o u  w a i t  a n d  s e e !  
i t  i 3 ;  p u r e b  a  & e n 4  o t  
a .  I  , * I d  M r s .  R o w a n  t h a t  s h e -  a n d  f m t l y  h e  w a s  t o o  l a r g e  f o r  a  
T h e  s p o r t s  c  
Y  
i m a g i n a t i o n s .  I f  y o u  b e l i e v e  t h i s  Could ' h a v e  *  q ,  k p t  
i s -  h  d r ~ v n ,  a n d  h e  h a d  t o  b e  P u t  a n d  S o '  t u r n s  t  
B A S I C  F # U N C I P L E S  s t o r y ,  y m ' r e  a s  t r a y  a s  w e  a r e ,  
a f r a i q o f  h k n  a n d  M i s .  R o w a n  i s  l o u t  o f  t h e  d l ) n n i t o r y .  +  
~ h ~  h o &  o f  b h  t h i n k &  p e o p l e  o f  t h e  ~ ~ ~  S t a t e s  
a n d  i f  y o u  d o n ' t  b l i e v e  i t ,  w e  
% W '  w i l l  & S t  W m  S o r t  
a n d  M a r t h a  c h i d e d  t o  
4  ' T - -  h a v e  c o m e  
c o n e l u s i o n  t h a t  w e ,  a s  a  n a t i o n  a n d  a  p e o p l e ,  
w o n ' t  l e t  m u  p l a y  w i t h  o u r  p e t *  O f  - p e x ' f f  t h e  d r a g o n  
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a s  p o r r f b l e  g l D n  hm 
J a & s o n f l l l e ,  A l a b a m a !  N o w  a s k  m e  w h y !  
g r a m m a t i c a l l y  c o r r e c t  ?  
O f  J S c - - S O m e  
a  l u l l  m e s l y  a c h i e v e m e n t ,  p e o p l e  s y  " w e r e  i t  
f o r  h i .  d r i e w  h e  W- 
.  
H O W  i m p o r t a n t  i s  i t  t o  y o u  t u  b e  a b l e  t o  ~ b m m u p i c a t e  
W h a t  k i n d  o f  f a i t h  w i l l  a  c h i l d - h a v e  i n  h i g h e r  e d u c a t i o n  
~ ~ ~ ~ t z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ " , ~ " " ,  b e  o u r  b &  b e t . *  M .  x l a c s  t h e  m n f l d e n e e  o f  = 4 f s  f e u o a r s .  J k ,  
- -  & &  p e o p l e ?  Y o u r  i n t e r e s t  i n  E n g l i s h  w i l l  v a r y  d i r e c t l y  w i t h  w h e n  h e  b e g i n s  t o  r e a l i z e  t h e  f a l l a c i e s  o f  h i s  t e a c h e r ?  H O W  
B a r l e y c e r n  w i n s  a g a i n .  
QW & i m p o r t a n c e .  
H a v e  y o u  a n y  m i r a t i o n s  a b o u t  s e t t i n g  m a n y  m i s p e l l e d  . . w o r d s ,  d a n g l i n g  
a n d  h a s  w e n t s  E:z ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  . ' P  , " p m J z  
O r  s t i l l  a n o t h e r  e x a m p * .  w h a n  o w  
G ~  fi.& . h a s  a  a -  
.  a h e a d  i n  t h i s  w o r l d ?  Y o u r  i n t e r e s t  i n  g o o d  E n g l i s h  w i l l  V a r y  w i l l  i t  t a k e  t o  t a l k  t h e  a v e r a g e  
O u t  o f  a  
e d u e a -  o f  t h i s  s t o r y ,  i s :  A U .  p r o f a s ? r s  p a r b  M r .  X  i s  l e f t  o f f  t h e  l i s t .  I U .  m e n d s  
, , C a n , t  d e w n d  o n  
& r e c t l p  * t h  t h e  s t r e n g t h  o f  y o u r  a s p i r a t i o n s .  D O  Y O U  h a v e  
t i o n ?  & e n  m o r e  i m p o r t a l l t ,  
m a n y  m i s p e l l e d  w o r d s .  m u s t  b e  t a k e n ' w i ~  a  g r a i n  of h i m .  
m a y  s h o w  u p  t o o  f a r  
t o  b e  a o E e p t a b l e w .  O r ,  t h e y  m U  
a n y  d e s i r e  t o  b e c o m e  a  p u b l i c  l e a d e r ?  T h e n  y o u r  i n t e r e s t  i n  d a n g l i n g  p a r t i c i p l e s ,  a n d  h . a  w e n t s  w i l l  i t  t a k e  t o  m i k e  t h e  s d t .  
" W e  d o n ' t  w a n t  p e o p l e  t o  t h i n k  h e  
c o m i n g  m a s s  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e s  t h a t  < ' I  T A K E N  A  
m e  o f  o u r  f r i e n d s . "  ,  
e x c e l t e n t  E n g l i s h  w i l l  v a r y  d i r e c t l y  w i t h  y o u r  d e s i r e .  
~ t  s w b 9 t  t a k e  a n  E n g l i s h  p r o f e w o r  t o  t e l l  y o u  w h y  C O A R S E  I N  G P M W R "  t y p e  o f  c o l l e g e  b a d u a t e s ?  ' W e  
R o b b e r ?  S u r e !  
A  m e a %  c o n t e m p t i b l e ,  l o w - d o w n  r o b & .  W P M  
-  
y o u  n e e d  t a  u s e  g o o d  E n g l i s h .  T h i n k  B b u t  t h e  j d ,  y o u ' r e  g o -  h a v e  t o  a t a r t  s o m e w h e r e  t o  i m p r o v e .  T h e  E n g l i s h  C o r n -  
* .  ' .  W m d  r e p r e s e n t a d  t h e  h i m !  
i R g  i n t o ,  H ~ ~  t r y  t o  r e a l i a e  h o w  i m p o r t a n t  g o o d  m g l m  w i l l  
p e t e n c e  E x a h i n a t i o n  i s  a  W g i n n i n g ,  b u t  E n g l i s h  c o n s c i ~ u s -  
C o n -  R .  
t o  y o u  i n  t h i s  j&. D o  y o u  i n t e n d  t o  s a y  " G e o r g e  W a s h i n g -  n e s s  o n  t h e  p a r t  
o f  e v e r y  s t u d e n t  i s  w h a t  i s  b e i n g  s o u g h t .  W e  
e r -  a t  a  m M i W  o f  f i e  B L M  
D e a n  O f  I d e n  
&.- 
. I  
" w h a n  t h o  m n n  h a .  o n m r  t n  m e ~ t  r l l h .  a h l a  * , - V n  t h m t  m X '  4  P ~ d ~ 8 k ?  S f & e ' ~ - ; n " ~ ~ ~ ~  m n & m p t i b l e ,  l o w - d o w n  W a A  
' '  D a m d m * e .  ' *  u r - r a -  
-  
m ( ~ l l m y P n  E g l i s h  p r o f e s s o r  t o  t e l l  y o u  w h y  C O A R S E  I N  GR-R" t y p e  o f  c o l l e g e  g r a d u a t e s ?  ' W e  
,  
,, n e e d  t o  u s e  g o o d  E n g l i s h .  T h i n k ~ h u t  t h e  j d ,  y o u ' r e  g o -  h a v e  t o  a t a r t  s o m e w h e r e  t o  i m p r o v e .  T h e  E n g l i s h  C o r n -  
* .  C .  "  W u b d  r e p r e s e n t a d  t h e  h i m !  
c a p .  i n t o ,  H ~ ~  t r y  t o  r e a l i a e  h o w  i m p o r t a n t  m o d  m g l b h  w i l l  p e t e n c e  E x a h i n a t i o n  i s  a  W g i n n i n g ,  b u t  E n g l i s h  c o n s c i ~ u s -  
C o n -  R .  M a n c h e * e r  
~ e  b y o u  i n  t h i s  j&. D o  y o u  i n t e n d  t o  s a y  " G e o r g e  W a s h i n g -  n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  e v e r y  s t u d e n t  
i s  w h a t  i s  b e i n g  s o u g h t .  W e  e r e m e  a t  a  m M i W  o f  f i e  B o k P  
D e a n  O f  I d e n  
s w u m  t h e  p o b m a c M  o r  " w h e n  t h e  n e x t  m a n  h a s  c a m e  t o  m u s t  a l l  b e  a b l e  t o  p r o v e  t h a t  
T O O K  A  C O U R S E  I N  o f  P e n s i o w  i n  M m h i s ,  T e n . . ,  
K e n t  S t a t e  U * w m i t r  
W p & t e w  o r  "me i m p o r t a p c e  o f  c h e m i s t r y  h a s  w e n t  u p  c o n -  G R A M M A R .  
l a s t  w e e k .  K e n t ,  O $ j o  
I  

A  a m n  
-  - -  
.- 
A t  l e f t :  M l s s  I N n e  
S t k e n t a n s ,  3 3 2 3  
C l e v e l a n d  A v e n u e ,  
P o r t  H u r o n ,  M i c h -  
A t  r i g h t :  M i s s  
E l a l n e  K r u p z a k .  
5 0 8 2  L a p e e r  R o a d .  
P o r t  H u r o n ,  edich. 
a r v e h u s  b e n d &  o f  E I A p A -  
e ' s  w h a t  t h e s e  t w o  p r e t t y  
w h o  m a y  h a v e  b e e n  s u f f e r -  
T h e  b o y s  i n  Ab- -  
" H a p p y  t e c O U T  h o , j i s e -  
m o t h e r *  h a r d - w Q f ¶ & q g  M b $  a -  
c i l l e  B r a m i c o m b , ,  a  s p o t h e r  y e a r  
r o l l s  a r m u n d  i n  h e r  b u s y  M e .  A ,  
b i g ,  n i c e  c a k e  w a s  P r e s e n t e d  t o  
h e r  a n d  w e  h e l p e d  h e r  e a t  i t .  
N o w  a s  f o r  h e r  b u s y  l i f e ,  s h e  
i s ,  a m o n g  0 t h  t h i n g s ,  h e a d .  o f  
t h e  D e p a x t m e n t  o f  B u s i n e s s  , A d -  
m i n i s t r a t i o n ,  c o m m a n d i n g  o f f f c e r ,  
o f  t h e  J ' v i l l e  F l i g h t ,  C i v i l  A i r  
, & & o i ,  s t a t e  p r e s i d e n t  o f  t h e  A l a -  
@ m a  B u s i n e s s  T e a c h e r s  A s s o e i a -  
t i o n ,  s t a t e  d i r e c t o r  f o r  C o l l e g e s  
of t h e  N a t i o n a l  B u s i n e s s E d u c a -  
t i o n  A s s o c i a t i o n ,  v i c e - p r e s i d e n t  o f  
t h e  J ' v i l l e  C h a p t e r  o f  t h e  A m e r -  
i c a n  A s s o c i a t i o n  of U n i v e r s i t y  
P r o f e s s o r s ,  s t a t e  v i c e - p w i d e n t  o f  
P i  T a u  C h i ,  n a t i o n a l  h o h o r a r y  r e -  
l i g j o u s  s o c i e t y ,  c o - c o r n e l o r  o f  
t h e  J S T C  W e s l e y  F o u z i d a t i o n -  a n d  
M e t h o d i s t  d i s t r i c t  s e c r e t a r y  of 
s t u d e n t  a f f a i r s ,  a n d  r e c e n t l y  a p -  
p o i n t e d  o  n t h e  C a l h o u n  C o u  t y  
3  
C i v i l  p e f e p s e  C o m m i t t e e .  S h e  i s  
a  m e m b e r  o f  K a p p a  D e l t a  P i  a n d  
P i  L a m b d a  T h e t a ,  n a t i o n a l  h o n -  
o r a r y  e d u c a t i o n  s o c i e t i e s ,  a n d  o f  
T r i  S i g m a ,  h o n o r a r y  s o c i e t y  i n  
r c h d a r s h i p ,  l e a d e r s h i p ,  a n d  s e r -  
v i c e .  ,  
t e k h i n g .  T h e &  m e a n t . - ,  t & c k  
t o  s c h o d 1 : t o  r n a I c P 3 ~  h e r  e d u c a -  
t i o n  d e f i c i e n c i e s .  7 "  
A l f h o u g h  s h e f & k e e n  ht o f  t h e  
c I a s s r o c m  m o r e  t h a n  f 0  y e m a  
t h a t ' s  e x a c t l y  w h a t  s h e  d i d ,  
A t  ~ a c l r s o n v i l l e  T e a c h e r ' s ,  (291- 
l e g e  s h e  m a d e  a  s p l e n d i d  $ t h o l e s -  
t i c  r e c o r d ,  w a s  e l e c t e d  t o  m e m b e r -  
s h i p  i n  K a p p a  D e l t a  3 ,  n a t i d a a l  
h o n o r  s o c i e t y  i n  e d u c a $ n .  
N o w  s h e  w a s  r e a d y  t o  r e a l l y  t g  
h e r  s k i l l .  1  -  
T h i s  t i m e  h e r  s c h o o l  $ a s  M o o d y  
J u n i o r  H i g h  S c h o o l  i n  , S t .  C l d r  
C o u n t y .  ,  I _  
S h e  m o v e d  h e r  p r i m a r y  c l a s s e s  
i n t o  a  l i t t l e  b u i l d i n g  a l l  t h e i r  o w n  
4  r e n o v a t e d  m a n u a l  t r a i n i n g  
m  
" T h e y  c a n ' t  t r % k  a n  
o l d  o r a d '  l i k e  m e ! "  
~ s k e d  h o w  s h e  k e e p s  u p  w i t h  
a l l  t h i s ,  s h e  r e p l i e d  t h a t  s h e  " h i t s  
t h e  g r o u n d  r u n n i n g "  e v e r y  m o r n  
i n g  a n d  '  f a i l s  i n  ' M n  e v e r y  n i g h t  
M a n y  h a p p y  r e t u r n s ,  T@ss B r a n s -  
c o m b !  
-  
O d d s  a n d  E n d s  '  
F o r m e r  , 4 b e r c r o m b i a n r t  v i s i t e d  
t h e  c a m p u s  o n  S p r i n g  F e s t i v a l  
D a y ,  i n c l u d i n g  " C h u c k "  B r o t h e r s .  
'  
H u g h  O ' S N e l d s ,  H o r a c e  P o r t e r ,  1  
s i z e .  .  
s  
I  S t u d i e s  N o t  C u t ,  D M  -  
H &  y o u n g s t e r s  d o n ' t  e v e r  b , a k  
a r i t h p e t i c ,  o r  s e l l i n g  a s  s i r & .  
B u t .  y o u ' l l  f i n d  f e w  p g m a r y  
y o u n g s t e r s  e i n  s c h o o l s  a ' n y w h e r  
w h o s e  , a r i t h m e t i c  o r  s p e l l f r l g  o r  
w r i t i n g  i s  b e t t e r  t h a n  t h a t  o f  h e r  
l i t t l e  s t u t l e n t s .  
M r s .  B l o c k e r  t i e s  a l l  t h e  c l a s s -  
w o r k  t z g e t h e r  i n  o n e  m a j o r  p r o -  
i e c t .  
a n d  B o b  P h i l l i p s .  
- -  . T h i s  y e a r ,  h e r  p r o j e c t  i s  f o o d s .  
R o y  N e l s o n ' s  b a r b e r i n g  b u d -  T h e  c h i l d r e n  b u i l t  a  l i t t l e  s t o r e  
n e s s  s e e m s  - t o  b e  i n c r e a s i n g .  B u t  i n  o n e  c o r n e r  o f  t h e i r  r o o m .  I t  h a q  
h e  h a s n ' t  s t a r t e d  s h a v l n g  y e t .  a  c r u d e l y - s h a p e d  b u t  d e l i g h t f u l  
C o n g r a t u l a t i o n s  t o  D o n  C o L W  l i t t l e  " d e e p  f r e e z e " ;  t h e  c h i l d r e n ' s  
f o r  h i s  p a r t  i n  t h e  M a s q u e  B n r  o w n  i d e a ;  i t  h a s  s h e l v e s  s t o c k @  
W i g  G u l l d ' s  p l a y .  D o n ' s  f a t h e r  a n d  
w i t h  “ d t u n m y "  c a n s  a n d  p a c k a g e s  
' b r o t h e r  a t t e n d e d  t h e  p l a y  a n d  v i s -  o f  f o o d s ;  i t  h a s  a  c a s h  r e g i s t e r  a n d  
i t e d  t h e  d o r m i t o r y  a f t e r w a r d s  p l a y  m o n e y ,  a n d  o r d e r  b l a n k s .  
H i s  b r o t h e r  i s  t h e  f a t h e r  o f  h i s  
A n d  M r s .  B l c c k e r ' s  c  h i  l  d  r  e n  
r o o m m a t e ,  J a c k  C o l l i n s .  O U r  " p l a y "  s t o r e ,  e v e i y  d a y .  
a p o l o g i e s  t o  t h o s e  g e n t l e m e n  f o i  T a k i n g  t u r n s  b e h i n d  t h e  c o u n t -  
t h e  l o u d  e x p l o s i o n  c a u s e d  b y  :  e r ,  t h e y  I e a r n  t o  a d d  a n d  t o ' + b -  
f i r e c r a c k e r  v e r y  s h o r t l y  a f t e r  t r a c t  a n d ' m u l t i p l y  a n d  d i v i d e .  
t h e i r  d e p a r t u r e .  S a m u e l  M i i s  K e e p s  B o o k s  
r e r f i a r k e d  t h a t  t h e y  m u s t  h a v f  T h e  s t o r e k e e p e r  m u s t  k e e p  
t h o u g h t  t h a t  t h e y  g o t  o u t  j u s t  b o o k s  a n d  r e c o r d s .  N e a t  q i m g  i q  
i n  t i m e .  -  
e s s e n t i a l ,  a n d  t h e r e ' s  k e e n  c o m p e -  
E d  C a m p b e l l ,  R e p o r t e r  t i t i o n  f o r  t h e  b e s t  r e c o r d s . ,  A  
W i t h o u t  r e a l i z i n g  i t  t h e y  l e a r n  
C H A R L E S  B O U N D S  T H A N K S  
g o o d  m a n n e r s ,  t o o .  - T h e y  l e a r n  t r  
S T U D E N T  B O D Y  
t h a n k  t h e i r  c u s t o m e r s  a n d  t o  u r g e  
B e i n g  u n o p p o s e d  i n  t n y  ':and& t h e m  t o  c o m e  b a c k .  
c l a c y  f o r  t h e  o f f i c e  o f  t r e a s u r e r  o f  
T h e  " c u s t o m e r s "  h a v e  l e s s o n s t o  
t h e  S t u d e n t  G e v e m e n t  .  A s s o c i a -  l e a r n  t o o ,  o f  c o u r s e .  
t i o n ,  I  w a n t  t o  t a k e  t h i s  o p p o r -  
T h e y  m a k e  u p  t h e i r  s h o p p i n g  
u n i t y  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  t o  l i s t s ,  t a k i n g  p a i n s  w i t h  t h e  W e l I -  
Lhe s t u d e n t  b o d y  f o r  t h e  t r u s t  i n g  of t h e  w o r d s ,  t h e  c o s t s  o f  t h e  
t h e y  a r e  p u t t i n g  i n  m e  b y  l e t t i n g  i t e m s ,  l e a r n i n g  a t  t h e  s a m e  t f m e  
m e  r u n  u n o p p o s e d .  s o m e  o f  t h e  b a s i c  i d e a s  o f  g o o d  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  e x p r e s s  r q y  n u t r i t i o n  a n d  p l a n n i n g  w e l l - b a l -  
a p p r e c i a t i o n  t o  t h o s e  p e o p l e  w h o  a n c e d  d i e t s .  
e n c o u r a g e d  m e  t o  r u n  f o r  t h i s  
F i n a ) I y ;  t h e y  h a v e  a  i i t t l e  h o t  
o f f i c e .  I  w i l l  t r y  t o  t h e  u - h o s t  01 ~ l a t c  . o v m  i n &  r a m a r , o L &  ~ F Q  
m e  r u n  u n o p p o s e d .  s o m e  o f  t h e  b a s i c  i d e a s  o f  g o o d  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  e x p r e s s  r q y  n u t r i t i o n  a n d  p l a n n i n g  w e l l - b a l -  
a p p r e c i a t i o n  t o  t h o s e  p e o p l e  w h o  a n c e d  d i e t s .  
e n c o u r a g e d  m e  t o  r u n  f o r  t h i s  
F i n a ) I y ;  t h e y  h a v e  a  i i t t I 6  h o t  
. I  
o f f i c e .  I  w i l l  t r y  t o  t h e  u t m o s t  of g l a - t c  o v e r  i n  a  c o r n e r  o f  t h e  r p o m  
m y  a b i l i t i &  t o  f u l f i l l  t h e  d u t i e s  a n d  w h e n  t h e y  r e a d  o r  l e a p  o f  
o i  t h i S  o f f i c e  s a t i s f a c t o r i l y .  s c m e  u n f a m i l i a r  f o o d  t h e y  t r y  t o  
C h a r l e s  B o u n d s  ,  g e t  s o m e  o f  i t  a n d  c o o k  a n d  s a m p I e  
a n d  a c h e d  a l l  o v e r .  N o w  
. *  t a k i n g  o n l y  3  b o t t l e s  of H A D -  
A W L  w e  a r e  d i R e r @  p m m n s .  
# e  a r e  f u l l  o f  l i f e  a n d  e n e r g y  a n d  
, &  a c h e s  h a v e  c o m p l e t e l y  d i s a p -  
$ * r e d .  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  w o n -  
d e r f u l  d i s c o v e r y  of t h a t  r e m a r k a b l e  
p r o d u c t ,  K A D A C O L : '  
b o d y  a n d  t o  e v e r y  b o d y  o r g a n .  
W h y  n o t  - f i n d  o u t  t o d a y  w h y  
tho- s a y ,  " O n l y  R A D A C O L  
g i v e s  y o u  t h a t  W o n d e r f u l  H a d a c o t  
F e e l t n g . "  A t  y o u r  d r u g g k k  T r i a l  
s i z e  o n l y  $ 1 . 2 5 ;  l a r g e  f a m i l y  s i z e ,  
o n l y  $ 3 . 5 0 .  
3  h a d e s  o f  t h e  r o a r i n '  T w s n t i r  !  M  d u d a d  u p  i n  
h i s  a n c i e n t  b e n n y  -  b u t  h e  h a s  m o d e r n  i d e a s  o n  t e s t i n g  c i g a r e t t e  
m i l d n e s s !  H e ' s  t r i e d  e v e r y  ' q u i c k i e s '  d g a r e t t e  I -  t e s t  i n  
t h e  b o o k  -  a n d  t h e y ' r e  n o t  f o o l i n g  h e  o n e  b i t !  H e  h o l i s  l o r  b g a n g e  t h a t  
c i g a r e t t e  m i l d n e s s  c a n ' t  b ~  d g t e r m i n e d  b y  a  c u r s o r y  s n i f f  o r  a  s i n g l e ,  q u i c k l y -  
S E N A T O R  D U D L E Y -  J. L E  B L A N C  
T h e  k t  F r i e n d  Y o u  E v e r  H a d  
v  
d i s o s t c h e d  p u f f .  H e  d o e s n ' t  h a v e  t o  g o  b a c k  t o  s c h o o l  t o  & O W  t h a t  
-  
t h e r e  i s  o n e  r e d  t e s t  -  a  t m t  t h a t  d i s p e l s  d o u b t ,  f i x e s  f +  L  
I f s  t l m  s e n u i b l e  t & t  .  .  .  t h e  3 0 - D a y  C a m e l  M u d n e e .  T * ,  
-  
S e n a t o r  L e B l a n c  h a s  b e e n  i n  
p u b l i c  l i f e  s i n c e  h e  w a s  q u i t e  
a  y o u n g  m a n  a n d  h a s  a l w a y s  
a d v o c a t e d  t h e  c a u s e  of t h e  o p -  
p r e s s e d  a n d  d o w n t r o d d e n .  I t  
w a s  h e  w h o  i n t r o d u c e d  t h e  l a w  
i n  L o u i s i a n a  t h a t  g i v e s  e v & y  
w h i c h  a s k s  y o u  t o  t r y  C a m e l s  a s  y o u r  s t e a d y  s m o k e - o n  a  p a c k -  
a f t e r - ~ a ' c k ,  d a y - a f t e r - d a y  b a s i s .  N o  s n a p  j u d g m e n t s  n e e d e d .  
A f t e r  y o u ' v e  e n j o y e d  C a m e l s  -  & d  o d y  C a m e l s  -  f o r  
- 3 0  d a y s  i n  y o u r  " T - Z o n e "  ( T  f o r  T h r o a t ,  T  f o r  T a s t e ) . ,  w e  
d e s e r v i n g  m a n  a n d -  w o m a n  i n  
L o u i s i a n a  a  p e n s i o n  of $ 5 0 . 0 0 .  
I t  w a s  h e  w h o  i n t r o d u c e d  t h e  
l a w  c r e a t i n g  t h e  o f f i c e  of S e r v i c e  
C o m m i s s i o n e r ,  t h e  d u t i e s  of 
w h i c h  o f f i c e  i s  t o  s e e  t h a t  e v e r y  
d e s e r v i n g  e x - s o l d i e r  a n d  v e t e r -  
a n  r e c e i v e s  h i s  j u s t  r e w a r d  f r o m  
t h e  F e d e r a l  a n d  S t a t e  G b v e r n -  
m e n t .  I t  w a s  h e  w h o  h a s  c o n -  
s i s t e n t l y  f o u g h t  t h e  b a t t l e  of 
the-!Sh?l - t e a & ~ s _ - * . t h a  9 s  
a n  r e c e i v e s  h i s  j u s t  r e w a r d  f r o m  
t h e  F e d e r a l  a n d  S t a t e  G b v e r n -  
m e n t .  I t  w a s  h e  w h o  h a s  c o n -  
s i s t e n t l y  f o u g h t  t h e  b a t t l e  of 
t h e  s c h o o l  t e a c h e r s  i n  t h e  h a l l s  
o f  t h e  l e g i s l a t u r e .  H e  w o r k e d  
u n t i r i n g l y  f o r  t h e  f a r m e r s  a n d  
S e n a t o r  D u d l e y  J .  L e B l a n c  
b e l i 6 v e  y o u ' l l  k n o w  w h y . .  .  
t h e  l a b o w  m a n  
Y o u  c a n  p l a c e  y o u r  c o n f i d e n c e  
i n  a  m a n  w h o  h a s  b y  P l i s  p a s t  
a c t i I v i t i e s  d e n p s t r a t e d  t o  y o u  
t h a t  h e  i s  y o u r  M e n d .  I f  y o u  
a r e  s u f f e r i n g  f r o m  d e f i c i e n c i e s  
o f  VI*-?'2 ,B1It.N&.&*$ 
i n  a  m a n  w h o  h a s  b y  P l i s  p a s t  
a c t i I v i t i e s  d e n p s t r a t e d  t o  y o u  
t h a t  h e  i s  y o u r  f r i e n d .  I f  y o u  
a r e  s u f f e r i n g  f r o m  d e f i c i e n c i e s  
of V i t a m i n s  B , ,  B s ,  N i a c i n  a n d  
I r o n ,  d c i n ' t  h e s i t a t e ,  d o n ' t  + d a y ,  
b u y  H A D A C O L  t o d a y .  
M o r e  P e o p l e  s m o k e  C a m e l s  
t h e n  a n y  o t h e r  c t g a m t t e l  
e  P e o p l e  S m o k e  C a m e l s  
t  
t h e m  a n y  o t h e r  c t g a m t t e l  I .  


